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ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ ПРИ 
СПОЖИВАННІ ПРЕМІКСІВ ІНТЕРМІКС 
При виробництві свинини на зернових кормах забезпечити тварин 
регламентованими в нормах поживними та біологічно активними речовинами досить 
складно, без застосування збагачуючих добавок, в тому числі преміксів. До останніх 
відносяться премікси Інтермікс, що виготовляються на виробничих потужностях 
української фірми ТОВ «Інтерагротех» (м. Вінниця). Склад їх розробляється з врахуванням 
кормової бази конкретного господарства, генотипу тварин та їх потреби в нормованих 
елементах живлення, з метою досягнення високих показників продуктивності. 
Премікси Інтермікс ВС–1 % та Інтермікс ВС–3 % розраховані для використання в 
годівлі свиней вікової групи 65–110 кг і містять біля тридцяти елементів живлення 
органічної, мінеральної і вітаміної природи. Метою досліджень було вивчення 
відгодівельних та гематологічних показників молодняку свиней при згодовуванні преміксів 
Інтермікс. 
Дослідження проведені на трьох групах–аналогах молодняку свиней великої білої 
породи, по 12 голів у кожній. Показано, що згодовування нового преміксу Інтермікс 
ВС–2,5 % протягом 71 доби відгодівлі сприяє збільшенню середньодобових приростів 
на 120 г, або на 15,9 % та зменшенню витрати корму на 1 кг приросту на 14,4 %; 
премікс Інтермікс ВС–1 % в раціоні збільшував прирости лише на 5,7 % в порівнянні з 
контролем, в ролі якого був премікс Євромікс піг 120–0,5 %. 
Споживання досліджуваних преміксів зумовлює в крові свиней збільшення вмісту 
гемоглобіну, сегментоядерних нейтрофілів, фосфору та альбумінів і зменшення 
відсотка еозинофілів. 
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За іншими показниками вірогідної різниці між групами не існує, але їх значення 
наближається до верхньої межі фізіологічної норми. Рівень середньодобових 
приростів у тварин дослідних груп 796 та 873 г ( контроль 753 г), а також вік 
досягнення живої маси 110–120 кг (183 доби) узгоджуються з параметрами 
інтенсивної технології виробництва свинини. 
За результатами досліджень зроблені висновки про те, що згодовування 
молодняку свиней на відгодівлі премікса Інтермікс ВС–2,5 % сприяє збільшенню 
середньодобових приростів на 120 г, або на 15,93 % при зменшенні витрат 
енергетичних кормових одиниць на 14,43 %, тоді як при Інтермікс ВС–1 % прирости 
збільшуються лише на 5,71 %. А при використанні в раціонах відгодівельних свиней 
преміксів Інтермікс ВС–1 % та ВС–2,5 % в їх крові збільшується вміст гемоглобіну, 
сегментоядерних нейтрофілів, фосфору та альбумінів і зменшується відсоток 
еозинофілів. За іншими показниками вірогідної різниці між групами не існує. 
Подальші дослідження спрямовані на вивчення перетравності поживних речовин 
раціону та обміну азоту при згодовуванні преміксів Інтермікс. 
Ключові слова: молодняк свиней, премікси, згодовування, середньодобовий 
приріст, оплата корму, гематологічні показники. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ ПРИ 
ПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕМИКСОВ ИНТЕРМИКС 
При производстве свинины на зерновых кормах обеспечить животных 
регламентированными в нормах питательными и биологически активными 
веществами довольно сложно, без применения обогащающих добавок, в том числе 
премиксов. К последним относятся премиксы Интермикс, что изготавливаются на 
производственных мощностях украинской фирмы ТОВ «Интерагротех» (г. Винница). 
Состав их разрабатывается с учетом кормовой базы конкретного хозяйства, 
генотипа животных и их потребности в нормируемых элементах питания, с целью 
достижения высоких показателей продуктивности. 
Премиксы Интермикс ВС–1 % и Интермикс ВС–3 % рассчитаны для 
использования в кормлении свиней возрастной группы 65–110 кг и содержат около 
тридцати элементов питания органической, минеральной и витаминной природы. 
Целью исследований было изучение откормочных и гематологических показателей 
молодняка свиней при скармливании премиксов Интермикс. 
Исследования проведены на трех группах–аналогах молодняка свиней крупной 
белой породы, по 12 голов в каждой. Показано, что скармливание нового премикса 
Интермикс ВС–2,5 % в течение 71 суток откорма способствует увеличению 
среднесуточных приростов на 120 г, или на 15,9 % и уменьшению расхода корма на 1 кг 
прироста на 14,4 %; премикс Интермикс ВС–1 % в рационе увеличивал приросты только 
на 5,7 % в сравнении с контролем, в роли которого был премикс Евромикс пиг 120–0,5 %. 
Потребление исследуемых премиксов предопределяет в крови свиней увеличение 
содержания гемоглобина, сегментоядерных нейтрофилов, фосфора и альбуминов и 
уменьшение процента эозинофилов.По другим показателям достоверной разницы между 
группами не существует, но их значение приближается к верхней границе физиологической 
нормы. Уровень среднесуточных приростов у животных опытных групп 796 и 873 г 
(контроль 753 г), а также возраст достижения живой массы 110–120 кг (183 суток) 
согласуются с параметрами интенсивной технологии производства свинины. 
По результатам исследований сделаны выводы о том, что скармливание 
молодняку свиней на откорме премикса Интермикс ВС–2,5 % способствует 
увеличению среднесуточных приростов на 120 г, или на 15,93 % при уменьшении 
затрат энергетических кормовых единиц на14,43 %, тогда как при Интермикс ВС–
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1 % приросты увеличиваются лишь на 5,71 %. А при использовании в рационах 
откормочных свиней премиксов Интермикс ВС–1 и ВС–2,5 % в их крови увеличивается 
содержание гемоглобина, сегментоядерных нейтрофилов, фосфора и альбуминов и 
уменьшается процент эозинофилов. По другим показателям достоверной разницы 
между группами не существует. 
Дальнейшие исследования направлены на изучение переваримости питательных 
веществ рациона и обмена азота при скармливании премиксов Интермикс. 
Ключевые слова: молодняк свиней, премиксы, скармливание, среднесуточный 
прирост, оплата корма, гематологические показатели 
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THE EFFICIENCY OF YOUNG PIGS FOR FATTENING WHEN CONSUMED 
PREMIXES INTERMIX MET 
In the production of pork to feed grains to ensure animals are regulated by the norms 
of nutrients and biologically active substances is difficult, without the use of enriching 
additives, including premixes. The latter include premixes intermix met that are manufactured 
in the production facilities of the Ukrainian company «Intergrated» (Vinnytsia). The 
composition is developed considering specific forage management, the genotype of the 
animals and their needs in a specified batteries, with the aim of achieving high performance. 
Premixes intermix met US –1 % and intermix met US –3 % designed for use in feeding 
pigs age group 65–110 kg and contains about thirty batteries of organic, mineral and VTune 
nature. The aim of the research was to study the feeding and hematological parameters in 
young pigs when fed premixes intermix met. 
Research conducted on three groups–analogues of the young pigs of large white breed, 
with 12 animals each. It is shown that the feeding of a new premix intermix met sun–2,5 % 
within 71 days of the fattening period increases average daily gain by 120g, or 15.9% and 
reduces the consumption of feed per 1 kg increase by 14,4 %; premix intermix met US –1 % 
in the diet increased the weights only 5,7 % in comparison with the control, whose role was to 
premix the Euromix tab 120–0,5 %. 
The consumption of the studied premixes determines in the blood of pigs, the increase 
in hemoglobin, segmented neutrophils, phosphorus and albumin and a decrease in the 
percentage of eosinophils. 
Other indicators of significant differences between the groups exist, but their value 
approaches the upper limit of the physiological norm. The level of average daily gain in animals 
of the experimental groups 796 and g ( control g), as well as of age, live weight 110–120 kg 
(183 days) is consistent with the parameters of intensive technology of pork production. 
By results of researches it is concluded that feeding young pigs for fattening premka 
intermix met sun–2,5 % increases average daily gain by 120 g, or 15,93 % while reducing the 
energy costs of feed units 14,43 %, whereas at intermix met US –1 % growth increase only 
5,71 %. And when used in the diets of fattening pigs premix intermix met US–1 and US –
2,5 % of their blood increases the haemoglobin content, segmented neutrophils, phosphorus 
and albumin, and reduced the percentage of eosinophils. Other indicators of significant 
differences between the groups does not exist. 
Further research is aimed at studying the digestibility of dietary nutrients and the 
exchange of nitrogen when feeding a premix intermix met. 
Key words: piglets, premixes, feeding, average daily gain, payment of feed, 
hematological parameters 
 
Вступ. Виробництво свинини в господарствах різних організаційних форм в 
сучасних господарсько–економічних умовах ґрунтується на переважному використанні 
в годівлі свиней зернових кормів. 
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При цьому нерідко застосовують два–три злакові компоненти для забезпечення 
енергетичним живленням та якийсь один з бобових – макуху чи шрот. То ж 
збалансувати раціони за регламентованими в нормах поживними та біологічно 
активними речовинами за таких умов неможливо, без застосування збагачуючих 
добавок. До них відносяться і премікси. Склад їх розробляється з врахуванням кормової 
бази конкретного господарства, генотипу тварин та їх потреби в нормованих елементах 
живлення, з метою досягнення високих показників продуктивності. 
До нових можна віднести премікси Інтермікс ВС–1 % та Інтермікс ВС–4 %, що 
виготовлені на виробничих потужностях української фірми ТОВ «Інтерагротех». 
Застосування їх у тваринництві вимагає наукового обґрунтування.  
Аналіз останіх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 
проблеми. Використання преміксів у свинарстві узагальнено у спеціальному виданні 
[1]. Висвітлені як теоретичні аспекти створення рецептури преміксів, так і ефективність 
практичного їх використання в годівлі свиней. Абстрагуючись від оцінки класифікації 
преміксів, варто зазначити, що насьогодні важливими є питання про вплив преміксів на 
організм свиней (обмінні процеси) та якість свинини. 
Розробка кожного нового рецепту премікса спирається на наукові дані про 
взаємодію вихідних компонентів у складі премікса і комбікорму, а також у травному 
каналі, органах і тканинах тварин. Адже до кожного нового фактора годівлі тварина 
повинна адаптуватись. 
Сучасними рекомендаціями з нормованої годівлі свиней передбачається 
нормування годівлі не у «радянських» (вівсяних) кормових одиницях, а в енергетичних 
кормових одиницях – ЕКО [4]. При цьому нормується біля десяти показників 
енергетичного, мінерального та вітамінного живлення. Це повинно враховуватись при 
розробці рецептури преміксів до раціонів з малою кількістю зернових інгредієнтів. 
Тому рекомендується при розробці преміксів відмовитись від їх універсалізації, а 
запроваджувати адресний підхід, враховуючи кормову базу, генотип тварин і 
можливий рівень продуктивності конкретного господарства чи регіону [5]. 
Мета досліджень – вивчення відгодівельних та гематологічних показників 
молодняку свиней в заключний період вирощування на м'ясо, при згодовуванні 
преміксів Інтермікс. 
Методика досліджень. Науково–господарський дослід проведено на трьох 
групах–аналогах молодняку свиней великої білої породи, з початковою живою масою 
14,5 кг (табл. 1). В групах було по 12 голів тварин, відібраних після відлучення від 
свиноматок у 45–добовому віці. Таблиця 1 Схема досліду 
Групи Кількість тварин, гол. 
Характер годівлі по періодах і фазах годівлі
зрівняльний основний
14–20 кг 
(15 діб) 20–35 кг(24 доби) 35–65 кг(28 діб) 65–110 кг (71 доба) 
1 
(контрольна) 12 
ОР*+ 
Інтермікс ПВ–
1,25 % 
ОР+
Євромікс піг 35–
0,5 %
ОР+
Євромікс піг 
65–0,5 %
ОР+ 
Євромікс піг 120–0,5 % 
2 12 
ОР+ Інтермікс ПВ–1,25 % 
ОР+Інтермікс ПВ–1,25 %
ОР+Інтермікс ВС–1 %
ОР+ Інтермікс ВС–1 % 
3 12 
ОР+ Інтермікс ПВ–1,25 % 
ОР+Інтермікс ПВ–4 %
ОР+Інтермікс ВС–3 %
ОР+ Інтермікс ВС–2,5 % 
*ОР – основний раціон, який складається із дерті ячменю, пшениці і шроту сої 
Після 15–добового зрівняльного періоду, в раціони тварин другої групи за фази 
годівлі 20–35 кг вводився премікс Інтермікс ПВ в кількості 1,25 %. А за фаз 35–65 кг та 
65–110 кг – премікс Інтермікс ВС 1 % до маси корму. 
Молодняк свиней третьої групи у фази годівлі основного періоду досліду 
одержував премікс відповідно Інтермікс ПВ–4 %, Інтермікс ВС–3 % та Інтермікс ВС–
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2,5 %. Тварини першої (контрольної) групи у різні фази основного періоду досліду в 
основному раціоні споживали премікс Євромікс піг фірми «Єврокорм сучасна годівля», 
призначений відповідно до вимог кожної фази годівлі. 
В зрівняльний період відлучений від свиноматок молодняк вирощувався на 
однаковому раціоні, збагаченому преміксом Інтермікс ПВ в кількості 1,25 %, 
спеціально розробленим для цієї вікової і вагової групи. 
У відповідності до фаз годівлі, тварин зважували, щодобово проводили облік 
спожитих кормів. Утримання групове, в станках типового приміщення для 
вирощування молодняку свиней, обладнаних сосковими водо– напувалками. Годували 
свиней кормом в сухому вигляді двічі на добу. Годівлю тварин нормували в 
енергетичних кормових одиницях (ЕКО) згідно рекомендаціям [4]. 
В кінці досліду, при досягненні живої маси 110–120 кг, були взяті зразки крові 
від трьох тварин з кожної групи і досліджені за методиками, поміщеними в довіднику 
Інституту біології тварин НААН [6]. 
Біометрична обробка цифрового матеріалу проведена за методикою, викладеного 
в посібнику Я. І. Кириліва та ін. [3]. 
Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження показали, що 
використання преміксів Інтермікс ВС–1% та Інтермікс ВС–2,5 % в заключний період 
відгодівлі молодняку свиней, сприяє збільшенню відгодівельних показників (табл. 2). 
Порівняно кращими вони були у тварин третьої групи, а саме: середньодобові 
прирости збільшуються на 120 г, або на 15,39 % ( P<0,001). Витрати корму на 1 кг 
приросту зменшуються на 0,6 ЕКО, або на 14,43 %. 
У тварин другої групи відгодівельні показники були значно меншими, хоча і 
вірогідними. Різниця в середньодобових приростах контрольної і дослідної груп 
становила 43 г (5,71 %) на користь останньої. Витрати корму на 1 кг приросту 
зменшувались на 4,57 %. 
На кінець вирощування жива маса тварин третьої групи перевищувала 
контрольний показник на 17 кг, а другої – на 5 кг. Абсолютний приріст відповідно на 
7,93 кг і 2,48 кг. Таблиця 2 Продуктивність молодняку свиней в заключний період вирощування.  М±m, n=12 
Показник 
Групи
1
(контрольна)
2
(Інтермікс ВС–1%)
3 
(Інтермікс ВС–2,5%)
Жива маса, кг:  
на початок періоду 49,53±0,30 51,45±0,29*** 58,0±0,30***
на кінець періоду 103,0±0,28 108,0±0,30*** 120,0±0,28***
Тривалість періоду, діб 71 71 71 
Приріст:  
абсолютний, кг 54,07±0,29 56,55±0,21*** 62,00±0,28***
середньодобовий, г 753±40 796±30 873±20* 
± до контролю, г – +43 +120 
± до контролю, % – +5,71 +15,93 
Витрати корму на 1 кг 
приросту, ЕКО 4,16 3,97 3,56 
± до контролю, ЕКО – 0,19 0,6 
± до контролю, % – 4,57 14,43 
Дослідження зразків крові піддослідних тварин показали, що при згодовуванні 
преміксів Інтермікс ВС–1 % та ВС–2,5 % має місце збільшення вмісту гемоглобіну, 
сегментоядерних нейтрофілів ( P<0,05) та зменшення еозинофілів (P<0,04, табл.3). Крім 
того, спостерігається тенденція до збільшення кількості еритроцитів ( на 11,6 та 1,8 % 
відповідно у другій та третій групах), лімфоцитів (на 9,3 та 4,3 %) і лейкоцитів (на 10,4 
та 5,6 %), та зменшення еозинофілів (на 5 та 6 %), тромбоцитів (на 2,3 та3,0 %). 
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Згодовування молодняку свиней обох досліджуваних преміксів сприяє 
покращанню біохімічних показників крові (табл.4). Вищими вони були при 
згодовуванні премікса Інтермікс ВС–2,5 %. У цих тварин вірогідно збільшується вміст 
фосфору та альбумінів (P<0,05), а також спостерігається тенденція до підвищення 
кількості загального білка (на 8,8 %), кальцію (на 7,6 %) та заліза (на12,8 %). 
При споживанні премікса Інтермікс–1% показники дещо нижчі, ніж в третій 
групі, але перевищують контрольний рівень (не вірогідно) в таких розмірах: вміст 
кальцію і фосфору на 8,1 %, заліза на 4,8 %, альбумінів на 7,6 % за практично 
однакового з контролем рівня загального білка. 
Отже, досліджувані премікси Інтермікс ВС–1 % та ВС–2,5 % в раціоні молодняку 
свиней зумовлюють позитивний вплив на всі біохімічні показники, тоді як за 
морфологічними є відхилення від контрольного значення в сторону збільшення і 
зменшення, тобто, більша їх варіабельність. 
Таблиця 3 
Морфологічні показники крові, М±m, n=3 
 
Показник 
Групи
1 (контрольна) 2 3 
Еритроцити, Т/л 6,0±0,61 6,7±0,60 6,11±0,55 
Гемоглобін, г/л 104±5,15 115,77±9,21 127±3,57* 
Лейкоцити, Г/л 11,8±0,72 13,03±1,76 12,47±1,54 
Базофіли, % 0,66±0,41 0,33±0,41 0,66±0,41 
Еозинофіли, % 11±0,81 6±0,5** 5±0,71** 
Нейтрофіли:   
паличкоядерні, % 5,4±0,56 5,33±0,41 5±0,71 
сегментоядерні, % 28,4±1,08 36±2,47* 38,67±2,84* 
Лімфоцити, % 44±2,79 53,33±2,70 48,33±3,22 
Моноцити, % 3,8±0,14 4,33±0,50 3,67±0,41 
Тромбоцити, % 45±2,58 42,67±1,09 44±1,89 
Кольоровий показник 0,66±0,06 0,52±0,05 0,64±0,09 
Також помітно, що більшість гематологічних показників тварин дослідних груп 
за своїм значенням наближаються до верхньої межі фізіологічної норми. Про певні 
відхилення окремих показників крові за нормального росту тварин, але за різних 
екзогенних чинників зазначається також іншими авторами [2]. 
Таблиця 4 
Біохімічні показники крові, М±m, n=3 
 
Показник 
Групи
1 (контрольна) 2 3 
Загальний білок, г/л 71,4±2,41 72,17±1,27 77,73±3,54 
Кальцій, ммоль/л 2,1±0,11 2,27±0,22 2,26±0,17 
Фосфор, ммоль/л 2,11±0,12 2,28±0,34 2,67±0,15* 
Залізо, мк моль/л 29,4±1,17 30,83±1,82 33,17±2,19 
Альбумін, г/л 42,4±1,04 45,33±2,43 46,9±0,54* 
Приведені в таблицях цифрові дані одержані на фоні годівлі, що забезпечував 
одержання середньодобових приростів у контрольній групі 753±40 г, при споживанні 
премікса Інтермікс ВС–1 % – 796±30 г, а премікса Інтермікс ВС–2,5 % – 873±20 г. За 
71 добу основного періоду досліду кожна тварина 1, 2 та 3 груп спожила в середньому 
2,5 кг корму. Це дерть ячменю, пшениці і шрот сої, загальною поживністю 3,14 
енергетичних кормових одиниць. На 1 кг приросту це становить 4,16, 3,97 та 3,56 ЕКО 
відповідно в 1, 2 та 3 групах. 
При вирощуванні молодняку свиней на м'ясо важливим показником є вік 
досягнення живої маси 100 кг. В даному досліді забійних кондицій молодняк досяг у 
віці 183 доби. З них 71 доба припадає на заключну відгодівлю, 52 доби – дорощування, 
15 діб – зрівняльний період після відлучення від свиноматок і 45 діб – підсисний. 
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Такі параметри узгоджуються з вимогами інтенсивної технології виробництва 
свинини. 
Висновки та перспективи досліджень. 
1. Згодовування молодняку свиней на відгодівлі премікса Інтермікс ВС–2,5 % 
сприяє збільшенню середньодобових приростів на 120 г, або на 15,93 % при зменшенні 
витрат енергетичних кормових одиниць на14,43 %, тоді як при Інтермікс ВС–1 % 
прирости збільшуються лише на 5,71 %. 
2. При використанні в раціонах відгодівельних свиней преміксів Інтермікс ВС–
1 % та ВС–2,5 % в їх крові збільшується вміст гемоглобіну, сегментоядерних 
нейтрофілів, фосфору та альбумінів і зменшується відсоток еозинофілів. За іншими 
показниками вірогідної різниці між групами не існує. 
3. Подальші дослідження спрямовані на вивчення перетравності поживних 
речовин раціону та обміну азоту при згодовуванні преміксів Інтермікс. 
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